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Patrikhanenin orta kapısı açılmalı mı, açılmamalı mı? dâvası Türk ve 
Rum vatandaşlar arasında iki veçhe arzetmiş bulunmaktadır. Sayın Patrik 
Athenagoras cenapları, hu hususta hiç bir fikir dermeyan etmediler. Bir bu­
çuk aydır kendilerinden beklediğimiz açıklama da yapılmamış bulunu­
yor. İşte, bizi üzen cihet budur. Biz, Fatih Sultan Mehmet’le başlıyan lû-
t utlarımızı, Fener Patrikhanesine hiç bir zaman esirge- " "
mcmişizdir. Cumhuriyet devrinde ise bu yakınlık 
en yüksek derecesini bulmuş, Başbakanımız Adnan 
Menderes, Sayın Patrik Cenaplarını, kendisini vatandaş 
sıfatiyle gördüğü için, makamında ziyaretten geri kalma­
mıştır.
Fakat, buna karşı Sayın Atenagoras’da ne görüyo­
ruz? Bütün dış yakınlıklarına, güler yüzlü dostluğuna 
rağmen, Cumhuriyet bayramlarımızı tebrik için Vilâyet 
Konağına gelmeyişini, yalnızca vekil gönderişini! Evet, 
bu yıl da öyle yaptı. 29 uncu Cumhuriyet bayramımızı 
bizzat tebrik etmedi. Halbuki başka ruhanî reislerin hep­
si tebrikle mevcut idiler.,
Türk, Samimiyete mccluptur. Türk: «Sev beni, seve­
yim seni» der. Hattâ sevilmeden bile sever.
Bugün Türk çoğunluğu soruyor:
— Fener Patrikhanesinin orta kapısı niçin açılmaz?.
Burada öldürülmüş bulunan Patrik Gregoryos’un intika­
mının alınması mı bekleniyor?.
Kum azınlığuıdan bazı dostlarımızın fikri de şudur:
— Orta kapı bizim nazarımızda bir ölümün vuku bul- 
duğu yerdir. Mukaddes bir mezardır. İtikadımızca, mezar 
olan kutsal yerlere ayak basmak bir günah işlemek de­
mektir. Nitekim, son Yunan - Alman harbinde bazı çete­
cilerin Almanlar tarafından asıldıkları orman köşeleri bu- 
gün ayak basılamıyacak bir türbe haline getirilmiştir.
Orta kapı meselesi, hiç bir siyasî dâva gütmez.
Güzel.
Eğer, Sayın Patrik de, ayni düşünceyi açıklamış ol­
saydı, dinî geleneklerine hürmet eder, bu meseleye de 
şimdilik kapanmış nazariyle bakabilirdik.
Fakat, biz, kapalı kapı hikâyesinin ve Gregoryos’un 
ölümünün daimî bir surette istikbal için bir yara olarak 
kalması endişesindeyiz!..
• *  1 
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Bunu neden böyle düşünüyoruz? Zira, Sayın Patrik 
Athenagoras, bugün en büyük Türk dostu, Türk muhib­
bi olabilir. Fakat yarın, yerine geçecek olan mutaassıp bir 
patrik, 1821 deki Gregoryosun 91.3 deki 3. cü Yuvakimin 
ruhunu yaşatabilirler, bîr (kapalı kapı) ile bütün mazi 
kangrenini genç ve körpe ruhlara aşılıyabilirler. Nitekim, 
Kıbrıs mctrepolidiniıı hâlâ kızıl oyunu, rahip kisvesi al­
tında ve bir Türk düşmanlığı şeklinde devam etmivor 
mu? Fener beylerinin ve rahiplerinin oynadığı oyunlar, 
bir buçuk, iki asırdanberi Türkiyeyi zayıflatan en büyük 
âmillerden biri olmuştur.
1814 yılında Odesa’da Etniki Eterya adiyle bir cemi­
yet kurulmuştu. Bu cemiyet, niçin kurulmuştu?. Cemiye­
tin gayesi, Doğu Roma imparatorluğunu tekrar kurmak 
ve Ayasofyaya tekrar SALİP dikmekti. Bu cemiyet, mem­
leketimizin, Rumları çoğunlukla bulunan yerlerinde şube­
ler açmıştı.
Bilhassa Mora'da, Yunan adalarında geniş teşki­
lât vücuda getirmişti. Bu cemiyete, Türk bayrağım Ak- 
denizde korkmadan dalgalandırarak liman liman dolaşan 
Rum denizcileri, kazandıkları paralarla yardım ediyorlar, 
köylerdeki papaslar, hattâ öğretmenler patrikhanenin bi­
rer memuru olarak, bu cemiyetin gizli emirleriyle hare­
ket ediyorlardı. Etniki Eterya cemiyeti, hudutlarımız 
içindeki bütün Hıristiyanları silâhlandırarak birleştirmek 
gayesini gütmekteydi. Fener Patrikhanesi de, bütün tari­
hî lûtuflarımızı unutarak, bu gizli cemiyette yer almıştı.
Simdi okuyucularımızın merak ettiği 1821 yılında 
patrik vazifesini gören Gregoryos’un ölümü sebebine ge­
lebiliriz.
Ne yazık ki İkinci Mahmudun bütün memleket işi ıs­
lâhatına rağmen, Fener, bu iç bozucu hareketinden vaz 
geçmemiş ve patrikleri Gregoryos da Eterya cemiyetinin 
aslî bir üyesi olmuştu.
Yarın, bu konumuza devam edecek ve kapalı kapı hi­
kâyesi ile Patrik 3. cii .Yuvakimin gelecek patriklere ıı- 
raktığı vasiyeti açıklıyacağız.
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